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.Part. algunes setmanee que des de
les planes de LLiBERTAT es publlcaven
algun�� observeclone emanadea de
la Ocnsefterla de Governaclo I Assls­
tencla Social, encemtnades totes ellea
per evlter el tlfus j aUres
m a I a I tie s c o nr a g los e s ,
,
or­
,denant- se Ills cturadene l'u� de 'Ia
vafuna com a mesure de prevlsl6.
Trobem plausible tot quant slgul en
tit de la clutat I per· la salut dels elu-
1adane. Pero, ai,lIel tis que no enafan
cas 86n ¥Is reluglals que han vlngut,
de Ilunyanee rerres. DIem alxo sene
antm �rofcndi'e a ningu d'eUs, piro sf
vetlhmt per l'hlglene t �a moraUtat ho­
-norable per nostra ciuftit.
B18' mat_ronine recordettl' aquell'
cDire de misficlsme cmprat pels que
havten per:r�nelScut en ..anUc Col'Aegl
de les B�colc8 Pies. Meal havfem vlst
una finestra oberhi I nllan 8011S tri�ure'
eis drap'ets al sol com 8uci:eei.;t ac­




I DelScd'aqu��tes ci>iumnes invUem.1 '
eonsteUer oe -Oovcrnacio J AS8jst�n-
roures. " cia Social, .Josep Serra. per a que Un-
.
.*. gUi i'amabUltaf de donar··hl un tomb,
,Que .a vl�torlll acompanyl,el! 'soldats republicans mts enn� de' i'Bbre! part dele carrers Biada 1 Fermi Oahln,
A ca,da pas. q'uc donen cap endavant, recob�en un ultre bocf de t�r�ltorj cotala,' -iloc! qu� �e .robel el dU 'CoHegi i, ill
, malelx, p�h�f 8eU8rpropj��uUs, con.em­
que e!!l fgual que dir del territorl republica.. ,. plara el cas que en fan de l'hfgiene,
Bns piau, com a catalans, ,que aquesta ofi:nsiva s',hagl produit per terres aqueUs nous-'(1nguts. a casa noetr••
de I'Bbr� I hDgi 'partlt del front de l'Bet, es.ablert d'idguns mesos en�a dins I ja que hi som, parIem-ne tambt
Catal�ny. lon' predominen nurn�rlcament els cat,alans. Despres, d'uri perfode Q'aqueUs rduilets qui �s troben,.Hot­
de calms. que lill cs••t un per[ode de .preparacl6 fecunda, I'BdrcU de rBst b� jats en i'unUc convent conegut abans
empr�s una ofe.�slvtl ql14t tindra aens· dubte. una fort. repercuesi6 sobre lea '�eJ oe l�� c�lcrvae de M4rh:a» del cClr:
oPiraclon� d,is fronts de..Lllvant�i, d�Bx'remlldura. rer
Bnrlc Pontbunat, quit rbl1n con�'
'verllt 'en umi ple�a mereat per vendre
Bn avan�r mes eolia de I'Bbre les forces republicanes concrntra.des a Henya. Pe�o. al i8el, lornem hi: una
l'�ntlc Prlnclpllt, Catalunya i ia RE;pAblica '\� seriten m�� fortes I mh eegurcs cos. b vendre Heay. I l'aUJ'e b cx�
,
de la victoria final. Bl gran rlu. qu� durant cinc mesos iia estat una de lee If.. 'plotGI'.nolt" Pcrqu� ts absurd pensar
oln defensiv�& de I. nostr. terra. ha vie.t .pussar ar., per damu�t els ponts que menlr� to�.a la elutat ���a manba�
Improvlsafs, lee tropes que yean at reconquerir les comarques cDtlllanes de m�s da
de carb6 hi hall!n d�sconegut6 que
enlla.
venguln felxos de Heny. Ii 16 110 pes-
�A� ROVIRA I VIROILI selcs. que a ells no Ins n'hi costa cap




Bolingul'es l'iniencl6 d'aquest .rU­
clc. No, t� III nostra Intenei6 voler
privaf a nlngu de guanyar se I. vida
honcstulTlent, Pero no lrob:f;m raon...
ble que un article que 00\ cis co&ta rees
hlaglm de puger 10 • preus abuelus,
Bns semble que COfi81sleix en un pro­
c.:dlment ma&slllHbertari.
A veuu: 8i Hndra cura de posal'�hi
remei el riostr. Ajuntament fi tot el
qu� hem esmenhd. No ho demano jo .
cam a malaronf. Ho demona Iii eiuta!










No hem pas de cementer ad lea operaclons mllttars. Dlrern, nom�8, que'
II comunleat oficial d'ahir va _posar un beree d'aJegria 81 COl' dels catelsne.
Lee tr.ppes republlcanee han travt�eat l'Bbre, de,Mlqulnen�. a,Amposta, 56n,
donee, m�1!I eolia de J'Bbre. I tl comunlcar afegelx que 81!guelxen aveneanr..
,La geollr.afi.a de la guerra sctuet ens servelx per correglr, una vegada
mea, aquell cil8�al'8t �eogrlific, que eonsletetx d'user l'expreselo «rMs enlill.
de I·Bbre» en el sentlt de m�8 enVa de Catelunya. No. L'Bbre no
.
es un 'lfm�
de la terra cat.tana, .ni tan solarnent de I'antic Prlnelpat de Oetalunyao ,CatB�
lunya eatrlcta. Per ala nostra terra, I'Bbre no es un rlu Ironterer, 51n6 unrlu
Interior. 'Bn sortlr de Ia terra I aragoneea, I'Bbre'. 'travesee CatDlony., I· en








M�s enll. de l'Bbre'l!�n Ia lea ttope�· republlcanee. I en av.n�ar per Is rl- .
bera dreta, troben encara la terra de Cati:llunYli amb les sevea planes j lea ee ..
" I
yes mO,otanyes.· ; �.'
M�e enllta de I'Bbre ,hi h� Am'posta, L•.R�pUa, Ulldecona, Alcanar, Santa
Barbara, Horta, Plnell. O.ndese, Mora, Benislmet, Ase6, RlblHoja i algunes
desenes mts de viles I lIoes cDtalanfsslms, on la paula vrrnacla' ha reS50net
duront vult cents anys I oli tornara a ressoner lIIurement quan, allunyat l'ln­
nsor, hi tornl II gent nostr. que els biibihiVB.
No sOlilril�nt hi ba enciara) terra �atalanD m�s enlla de' I'Bbre, st06 que
n'hl' he aid mateix una Ilen�. hripOI:tant-anb eolia dels antics Ifmlts' provln
clals de Lleida I de Tarragon•• I en' aquests altra lIencG�que 'voldriem veure
, reconquer'da, com tot el terrUol'i espanyol�hi ha, entre mones aUres p�bla­








El Diari Olicial de fa Omeralitat de Catalunya public�va. el di.ll· 9 del correnti






-Art. 6,�' eD l'ordre comptable I financer de l'empr��a, b de 111 compe;;'
teneta de I'lnterventor, 'elsegiient:;.·
.
a) • • • • , �) .
� '" • • • c) • • . , • d) ,'. • , •
-'
'
I (e AntorltzlIr 6mb Ie aeva 8ignalu� lots els document!) que alwuiDqula
dlsposlc16-b �obmtz!lcl6 de cabatlS:
. Art: 14 .•
'
A p�rti� d� l� d�tCt 'de '18 publl�acl(; d'l!qu�st Dec'ret'al'DIARi
. OPICIAL ela Intervintors-delewats en exerclcl adaptaran lIur actuacl6 8
lea normes ael establertea, Pel que es referelx a la alwnatura de docu­
ments que Impllqu1n mobllUzacl6 de cabals, caldra registrar lea signa­
turea al Negoclat de"Lellallrzaclonis del Oepartament d'Economla ilea
Banqnes I establlmeot8 de credU delutBn d'Q..dmetre Pd�er que no porll
aquest r�qDI8it. Ireuta dies deaprea de la publlcucl6 d aquest Deeret.
En COD8�U�n�ia,' el� D�leg.at� de l� G�n�i'aiil4·. a'Je� E�p;e8�a 5an�li;ie� i ina:'
tltuclon8 ij'Eatlllvi de Catalunya haurlln de tenir cura qne, a,par�ir del dJa 9 de
mllig propvlnent, sililli compUmentat l'esperl� IUelra del que qJled� ordenat pel
Decrel de referentla. .
aarcelona, 16 d'sbrU del 19U.
EI Cap del Servel ncalc
_
del ertdlt I de I'estalvl
Banca AmAs • Batie Espanyol de Credit �'�anc His- '
pano Colonl�l • ,Bane Urquijo Cata.a _- Majo Oe�mans, :
,








ba..reja, Flix, La Fa­
tarelia, Benlsanet,
Mlravet,Pine II, Mo ..
· ra d'Ebre, tornen a
esser de la Repu­
blica.
P*� 00 �eillilna polt� r�r 'QA �Oli �.. �
aequl,lImb
POIUI mat.roal
. Dem.alu-lolS .1 leI bOilla t...... _,






Avut, minyons, tine de recorder­
vos que tenlm a Cateluny« /'ocasj6
de ptesencter un espectec!e que es
repeteix tots els anys de la metetx«
menera i pel tent .�,;jdmet com,)"
'
ral1f.a entte rant/gOI �t'�tla modemitet.
'.-
L'endema de te dteda de SentJaa­
me's'ha observer sempre 1. des de
temps lmmemot ial que els tatziots
bevlen emlgrat de Ceteluny«.
.
Quedim sempre ·Ies otenetes que
no emtgten fins el mes de setembte
despres d una pelmanencia de mig
aIJY·
I des de que el mon es mon, cad.
anyes Jepelelx 1'/mmiglacI6 i I'emi­
glaci6 amb lola legularitall amb IQ�
la fidelilat, _com ho derrqstren a la
terra nadiua. Amb el deslG de com ..
prOV8r ho" el fill d'un massover de
can Mallf de Pujada, una nil menlle
dOlmia J'oreneta en IIUI nlu, Jj penjil.
un pelll cilscabell. E'any se1;uenl V8
veure tOInal I'orene/a amb el casca
bell I if mes1junl amb ell un paperet.
EI nol del massover v� descalgo..




SI sabessis el mal que fa
No la deixalies tOIDa.
LJ donarim enfenent que I'olenela
en alribar a III cosla aflicana, des�
11U/llevors de canem i )Ievors ae co­
t6.
Nos�llres creiem que ni els fal­
ziols ni les oreneles no fan a Cala..
lunya cap mal ni lampoc cap be ma­
teliai; unicamenl ens fan un gran be
moral que es �el qe donar nos una'
II1f6 d:amol a la lelIa nadiua,
Si /a IlifO J<iJprenguessin els fer
xisles espanyols_ no es Ilobar/en avui
amb la velgonya d'essej'considelals
com de mes baixa calego/ia que els
animals, que com lambe els salval
Sles senlen I' amor a la leI ra on nas­
queren.
TO/resser vivenl .honola Ilur nis·
saga; nomes els feixisles espallyo!a
leneguen d'e,lla, p�r lal d<exlermin/fl
ilJ poble Ileballadol.
Emigleu, feixiMes, pel 0 no torneu
com fes olenelest
CUPO DBLS INVALI�S • .._ Bn tI
80rt'e1a efeclu{lt ill dla 26, d premi de
vlnt- I cinc pessttes ha correspost al
numero tHO.
'
81s numeros premiats Dmb treM
pesSelel! s6n: 010, 110, 210, 310. 410.
610, 710, 810, 910 .
INSTITUT DB SBOON BNSB
NyAMBNT.-,Avfs.--La loscrlpci6 'a
Ics prllctiques escolars que fS cele­
brar.n &i1 aqulC&t Centre durant el pc­
rfode de vacacions. queda prorrogada
fins el die 30 del corrent.
�
. ,M.lt�r6, 27 ,de juliol de 1938 -81
�oml8sarl Director Acctal, M, Celma,
t4ANC;AN1L�A,;cLA MAlA •
XBRBI f'INfSSIM «paTRONt•• ,
MORALB8 PARD] A .. XBRiflj





de Finances i Provetments
AVIS
Dema dtlous, dla 28 dels corrents
en l'eetebliment deeostum es repllr�
tlrll Carn de VedcJla a tots els que
prevlament presentln Ie Tarja espe­




Aquest Ajuntamenf, de cornu acord
amb el Delegat Comarcel de Prover..
mente del Mareeme, fan avlnent que a
partir de dema, d.fa 28 dels corrents,
el preu de taxa de .Ies verdures, hor­
rallseesI Irulte, per tot el terme muni ..
clpal d'aqueela clutat, serll el seguent:
\
Cole d'olla, Tamany petit, 0'40 una.
producclo local; id. mltjll, 0'60 ld .• Id.:
Id. gran, 085 Id., id. id.
Col valenclana 0 rranceea: Tamany
petlr, 0"85 una, producclo local; Id.
lt1itja. 1 '05 Id., id. ld.; ide gran, 1 '45
Id., Id. io. .
.
Broqulls: Tamany petit, 0'80 un,
produccl6 local; Id. gran, 1 '20 Id.,
Id . .id.
Broqulls borte: 'Tarnany petit, 1 '50
un, produccl6 local; Id. gran, 2'20
id., Id. Id.
. ,
Col·l· flor: Tamcsny petit, 1 '00 una,
producc16 local; Id. gran, l'50 Id.,
Id.
Bsc.. roh�$ I enslams: Tamany pelit,
0'30 un, produccl6 'local; Jd. iran.
0'40 Id., Id. jd.
Blldes: 1'00 qullo, produccl6 lo-
cal. '
'
Buberglnees: 1'75 qullo, produccl6
local.
Pebrots: Verds, 2'50 qullo, produc­
,ci6 local; vermells, 3"50 quilo, Id.
Id.
.
Alcaxofee:, calxa, ,0'40 una, Im-
portacl6; ftol�, 0'30 una, Importacl6.
BepInace: 1 'SO quilo, importacl6. '
Fabcs: 2'10 quito. l",portacI6.
P�sols: Australia. garrofal I {ndia,
4'60 qullo, Importacf6; aitres classes,
3'45 qullo, id.
, Mongete6: Tendrcs. 3f50 qOl_Io, pro·
duccl6 local; grllnadtts, 3'00 quJlo, Id.
:romaqueIS: 2'50 qullo, producd6'
locel.
Ails, 1 '20 dotzena. produccl6 local.
Cebes: Tendrls. 1 '20 dotzelttl, pro»
ducci6 local; seques. 2'10 ,qullo, Im­
portacl6.
Raves: 0'25 dotzena, producd6 lo­
cal.
Carbessons: 1'75 quilo, produccl6
local. ,
Pastanagues: 0 '60 dotzena, produc-
cl6 local..
.
Cuombru: Tamany petit, 0'30 un,
produccl6 loca); Id. gran. 0'50 un, Id.
Clrercs: Mollsrs, 2'50 quiJo, tmpor­
tact6; fortes, 6"90 quUo, Id.
, Pr�eeecs: Prlmera,' 4'90 qullo, 1m
portaci6; segona, 4'00, id.
, Peres: Castellanes j moecatelles,
5'75 quflo, Importacl6; camanya t pe­
llya8ca, 460 qullo. Id.; IC8 aUree, 3'45.
quUo. importact6.
Prunes.-Japonesa, '2'50 qullo, pro
duccl6 local; ciaudtel5, 4' quUo, Im­
portaci6; corrents • .3'45. ide
,Pomes: 4'00 quHo, Importacl6.
Albercocs: 3'45 qullo, hnportacl6.
NesplllS: 3 00 quUo, importaci6.
MlH1ul.�ee: 1 t <50 qullo, importacl6.
MCldulxone: 10"35 quilO, tmpottact6
'
Figues: COil de dona. 1'75 quHo'
produc,cl6 10Clll; lee aUres, 1'30 qui:
jO, id.
t!ilPa�os· sdntos: 2"50 qullo, Id.
Ralnls: PlcapoH 1 pansa, 2'10 qui·
10, ImportacJ6; els aUres, 1 '60 quJloIdem. '
Malar6, 27 de jullol del 1938.-L'AI_





-Lea restrlcclons que a la Indus­
tria halmposat la manci de materIals.
f4 que manquin forcls arllcles d'us
dom�stlc. La Cartuja de Sevilla, PI­rb. Incara segullx oferlnt als SillS
clients un bon assortit d'aquests artl ..
t:1.s nee.s.arls p.r. J. casa 0 per •




_FRONT.DB L'BST.":"Avul ha pros­
slguU liII brtllantleslma aeclo dels sol-
.dare espanyols, 'que seguetxen avan­
cant vlctorloeament ale eecrors com,
preeos entre Mequlnenca f Arnposta.
L'enemic hi! esrat desaltotiet i perse­
guit, de la maiorle de lea sevee post­
clone, ·1 voltet j redutt en aquetlee ill­
tres en les quale oposa reelarencta.
Bn el nosrre vlctor16s avanc ha tS
tat ocupar l'encreuament dill carrereres
de MaeHa e Fraga arnb II camt de
Fa16; munranyee d'Asc6; eerres de
Chercon I de 1�8 Peries i maeets Mu
gron, tallant la carretere d'Asco a
Gandesa; castell f poble d'Asc:6; Ven­
ta de Camposines; Serra de los Ca .. ,
ballos I poble de Corhera, on s'ha
cal?turat la guaraicf6 sencera. •
Altr.1S forces Heinie han conquerlt
brillantmenl Ils pobles de Riba- roja I
FUx. Tamb� e'han oeup.t eJ. v�rt8X
.
Montserrat i el poble de Fatarella;
serra de Pandols. 'serra de Pecha i
els pobles de Benjs�a�lt. Mlravet, PI·
nell 1 Mora d'Bbre:.
A "hora de lanear aqueet comual­
cat, les noatrea foreel't pl'O'6aeguelxen'
liur aVl'ln�, vencent totes les n:sist�n
ciee.
.
�l nombr. de presoners paesu de,
tres mil; s"ha caplurat . Dombr6s i di·
vcrs material de guerra, encara no
classlftcat. . ,
FRONT DB LLBVANT.-Ahlr, les La lusticia de la' Bepttblica
tropes &spunyolee rebutjaren ataes
dels Invdsor-e ales nostree posiclons
d'BI CarrHlo i Rabalsador. I ce reco·
lUren deu metralladores «Breda» cin-
,
ze fuseUI5-metr.lladoree, de 1; rn�tei-"
.xa marca ilallana., quatre morters� ,Un,crlm?
'
vuUanta tres fusells i yinl· i tres care,
tes anti gas.
Al BogateU h.:a estal lrobat mort-'un
A lea prlmcrtl,s hores d'avul fou to-
home �1'un8 setxemtG anys, pobr�ment
.falment rebutjat un cop'de' rna .ntentat
vltslli i qlle pre3!1inlQVd ilna gran ferl
I j b
d'a al cap. 'eJ '
pe s nvalSors 50 re Jes Ilo:str'es Hnies
del seelor de Caudie!.
" 110m suposa que Jel vlclima vll,'ee-
, ALTRBS BXBRC1TS.-Sense
nO-I
��r agredida. p�J' (tacre,ra 4mb un ob ..
Hctls d'tlU�r�s.
�
, JtCI" cOnIUnqenl. La vl�11mil Ira co"
,
,neg�cta II Ja bcuriudca 11mb ei nom de
�VIACIP J4&llne� 19noran( se el seu cognom.
'
Bn les prlmcres hare's d'ahtr, un ,La pOllcla lrebaHCI p.r Q��cobrir
hidro dels inyasors Hi-a al port de
I a�lor del crJm._:_f'�bra.
GanQIa algunes bombes de gr'an mi-
da; alguns lroseolS de metrella van
Accident
CDure al merc.nt brJrenic cDell�yn». Un lren proc�dent de Mcmresa ha
A I'a n!t es I'epelIl l'agres�16, .fent II:'! a�Afal en l'encreuaflleo/ de lea HnJes
l'avi6 estranger foc de melralludora de Muntcslda i Sanl Andreu una dona
. damunt la poblacl6 civil. dum, ltc-ntis Qny6, qu� no hQ t
Ales 15'05 hores d'avui, quatre .rl- �8ser Idenuficadd.-f'abt'a. po.gu
motors cJunker'» 1iraren mig centenar
de bombes damuat el ca4'c urbo'de I Notes del Ministeri d'Estat
Tarl'agona; fins 81 moment s'lgnora la 1 Le$ operacions a-l'hb .xlfra total de vfcfimes caueades en re
aquista criminal agriss16. Aque�t mali el rninlstre d'B�tat'ha
N
,rebut UOQ comj�s1() de J'A�80clac16otes de 18 Generalltat PI'OfeCSlSlonal ae PerlodJe1es que Clcom-
Bl eots secretar! de 14 Pl'esldElncia pdny.G els perlodtstes Cle MadrId t Vd­
hiS rebut llquest matt una nombroe.a '!
Jeuc1u que han VJaital Clque�l" dIes
representacl6 de r�fugjat5 procedents
' Barcelona InvUttl� pe'Js pertouleles




'8is comleslonats htm IIgraH al mi-
nl�ur\': j�s alencions rtbud"e durant III UBOTELLES "eva e61ada a Barc>e:.Iona.
' rgeix .comprar.', .j ,B; n,tinllSlre ha rel5pOol que �jhavhlbuides ,de Vi u'A1e1lft Um!t'" ' petie lro� de terra amo'caset';wI Q compUr ai�Jb eis deuus de ...
\ as COMPRBN' COfle�S1a. Tambe h. exptessat la seva I pl'Op
de Matar6.
8iada, 74.-Mataro.
R. Casanova, 11. (Milgatzem), eatisfacci6 per les brtl1anteoperaclons -,----'- ,
::.-;.._\...........---_--- ..! ' ,que tSla realilzant e' no_stre Bdrcjt E'
.
, -,-----=:....
, s venen .j
I
I
republicana en II sector de l'Bbre, els
quais II han dema�.f per tomar Imme­





, nyor Compenys, ha rebut la vielta del
.Presldent de l'Assoclacl6 de Perto-
dlstl5 de Madrid.
-
BI conseller de ,Cultura r ba rebut
entre altres visites la del sore- dlrec­





'Htm visilat £II coneeller de Gov�r­
naei6 j Aeel9t�ncja S�cial senyor
Sbg�t, els eenyors Pompeu Fabre,
Dr. Bellido, Dlrecror.Generel de: Sa­
mrat I el preatdenr Accidental del Par,
lament de Gatatunya senyor Serra
Hunter. . I
,
BI conaeller de Culture senyor Car­
les Pi i Sunyer, ba r�but tamb� .nom­
brosee visites entre aqueetee esmen-.
tern la de dOB membres de la Junta
Central T�cnlca. de Segon Bnseny,,·
m�nt, el r4psoaa ManuII G6mez I una
comlssl6, de la Junta de! Centre d:Bs­
querru, RepubHcana de Gracia que
l'ha fnvUst a la inAuguracl6 de la bi­
bUoteca de l' esmentat centre •
Com a con&eqUencia de l'�x1t de-lea
darreres operaclons mUttars ale sec
tor" de l'Bbre. el cOJ1seHer d·Obr.es
PubHques s�myor Serra Pamiee' ha
01&r>08at qui: eJ persona' 'ecnlc a lea
ordres de !'engtnyer eellyor f'elip Cal­
!!ledo marx I imrnedj�hlrnent a aquel1a
zona per tal de l'establlr les comunj; (
clitlom� per damunt del, riu Bbre�-,
. Fabrll.
Barcelona
Aqueal melt �n rels'foeisos del cas­
tiU (Ie Monrjulc ha eSla! aCQmplel·ta
la I5ftnf�ncla contra nou cond'emnfillsl)i
a la Qafrer. p*nll.-Fabl'll.
Barba :Riera'
Inspector MunIcipal de Sanltat - M�tge de I'Hospital Clinic
,
ESPBCIAL.eTA B.., I .
GOLA'-NA. - ORBLLSB
Vlalta: Dl�lIrta, dqone I dleaabtea, de 4 a 6 .. BC�Dbmlc., de 6,. 8
DlnmeD8ca, de 9 II ,12' .,
FERMI aA�AN, 419. "al. ((.QfItonacla 14Qf1t) AlA TARO
Dr.· J�
e,n els sectors' de ,l'Bbr� t qu e per Ie








de I ells. XCfl19G81la
1,.'
, MORALB8- .FAIUIJA
Dlpositllrf:, MART! PITa � MA'IAItQ
,
HI dtscurs de Chamberlain�
LONDRBS.-BI dlscurs ·del p;lmer
angl�s ha eaueat gcncralment molt
bona impresei� en laCambra, Cham
berlaln, centra ets que' molts penes­
yen h. expreeeat ,cl.rament que, no '
conelderava la fetlrad. de 10.000, vo'­
lunterle obUgalOritil1:Jent com a suff­
elent per j'entr'ada en ,vlgor did patte
anglo-itoliil. D�l SIU discurs, es des·
pr�n ,que podra esser exlglda Ja reli­
rada de totlS els voluntarls I que fins_
,
relirats els voluril.ri� podtla exarnfnar­
sl181 18 slluQcl6 d'Bspanya pot �sser
un perlll:pel' Ii ItA pGu.
'
R'f�rent a..ja, qUesl16 de lcs ..mino­
rles nationals a Txec0810vaquia, II
djscurs no hit prodrilc de bon tros tan
bona impressI6.-Fabra.,
.
9 caps miIitars de'Falange
, afusellats,
. ,
QIBR�LT�R, -Hom sap'qUe a con ..
aeqUenC;la de les recents revolles qUe
esclat.f·�n 01 Coa ae, Falanwe lamb
,moUu �e leB dl�sures preees per ..
reemplllc;ar per oficillis de l'tx�rcU ..
rebel tots "ds caps' fel�jstt:8 que f�­
hlen comandament en aquest Co�,
1101.1 flll4ngtstes de�!1acats han eSl'at
afQseJlatl!i el dla 22 del corrent mes, Q
Ie prers6. d-e CacU�. Actualment tota hi :
�ilfcla falanglst� es excl�elvament
,-- comGndad� plC:,r oficlals de l'ex�rcll.'
.
. Miseria i fam
a la zoaa franquista
.
'PARIS.-:-L'Ag�ncla Radio �oinunj­
�a de BH'bQO que ..B1 Corrio Bep6�,'
'
nol» pl'Otel3ia ,prop de j'alca1de de Ia
i ciuret perque aqueeta es lroba enva'i�d� de mendtc6m.e. Bi periodtc faed6s
parla de Ie gran qUftntlt�1 de nois i'
veilS que detn�nen almotna en els
punts centrlcs de Ia clutat.
'
. I,Les .q�atre raons per' les
� quaiS -Anglaterra faria la
guerra,
'
LONDRBS. -Bn un ciisc'urs qoe ha
pronunciat a H4r�ford HeU, WaUtlce'
dcepre� d'ln:sietir ell lee idtes Pllclfts:
tee d'An(llaterra, ha dit que la Gran'
JB�etitnYII, que avorria ·la guerra, ISveuria obHgadd ,. fer 18 ell el5 5e',
�Uenla caso8� 1 'Per, a. Itl'defen5a de
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CONYAC JYLIQ CII'SAil
DlpolSltarl: ,MARltpl'ra - MAIAIO .•
Dos HUets'daurets, de barana, i .el
mobHlari, d'un dcspatx.'
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